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Plain Sermons de Newman, que como es
bien sabido desarrolló una intensa acti-
vidad homilética como párroco de Santa
María de Oxford desde 1828 hasta
1843, dos años antes de su conversión.
La coordinación de la traducción de los
24 sermones que forman este volumen
ha sido realizada, como también de los
volúmenes anteriores, por el prestigioso
newmaniano francés Pierre Gauthier,
que reside y enseña teología en Estras-
burgo. El hecho de que los ocho volú-
menes de los Parochial and Plain Ser-
mons de Newman vayan a tener pronto
una excelente versión francesa, supone
una notable contribución a los estudios
y conocimientos newmanianos en el
país vecino, en el que se publicó, hace ya
siglo y medio, la primera biografía de
Newman, que rondaba entonces los cin-
cuenta años.
El título del volumen —La santidad
cristiana— no es de Newman, que no
publicó sus sermones con un título gene-
ral para cada volumen. Pero responde
bien a los temas dominantes en gran
parte de los 24 sermones. Casi todos
ellos se refieren a la presencia de Dios en
el cristiano y a la operación santificadora
del Espíritu Santo en el hombre y la
mujer bautizados. Los sermones se orde-
nan según el calendario litúrgico, y fue-
ron predicados por Newman en los años
1838, 1839 y 1840. Abordan temas tan
importantes como los de justificación,
economía de la gracia, y el testimonio de
la conciencia. El sermón n. 3, titulado
Palabras irreales, se encuentra entre los
de mayor impacto del predicador y ha
sido traducido al español (Esperando a
Cristo, Madrid, Rialp 1997, 74-89).
Este volumen fue dedicado por
Newman al laico anglicano Joshua
Watson (1771-1855), benefactor de la
Iglesia de Inglaterra y hombre impor-
tante en la High Church. La breve
dedicatoria pone de manifiesto la res-
ponsabilidad cristiana y el sentido ecle-
sial de un laico a quien Newman veía
como ejemplo de lo que debían ser los
hijos de la Iglesia.
José Morales
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El autor toca siete grandes temas,
con la idea de responder a diversas crí-
ticas dirigidas contra el pontificado de
Juan Pablo II y contra la Iglesia en
general. Con un análisis agudo de esas
críticas, pretende mostrar la insuficien-
cia de sus planteamientos de fondo.
El capítulo «El papado: ¿una restau-
ración?», trata cuestiones actuales como
la colegialidad en la Iglesia y el nombra-
miento de los Obispos. El segundo, «La
doctrina: ¿una crispación?», pasa revista
a temas como la fe de los teólogos y la
teología de la liberación. El tercero,
«Las mujeres: ¿una exclusión?», analiza
las posturas enfrentadas en las Confe-
rencias internacionales de El Cairo y de
Pekín. El cuarto, titulado «El sexo: ¿una
obsesión?», trata problemas éticos rela-
cionados con el sida, los preservativos,
la píldora y las biotecnologías. El
quinto, «La democracia: ¿una contesta-
ción?», analiza cuestiones como la ética
de la democracia y la moral en favor de
la vida. El sexto, «Los derechos del
hombre: ¿una conversión?», recuerda
que la libertad sólo se puede entender
correctamente si se la relaciona con las
nociones de bien y de derecho. El
último, «Europa: ¿una anexión?», des-
taca el lugar central que ese continente
ocupa en el pensamiento de Juan Pablo
II, y defiende el reconocimiento de una
memoria cristiana de Europa.
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Tras su análisis, el autor afirma que
«los argumentos que se oponen al
Romano Pontífice son con frecuencia
cosméticos: esconden una indigencia
del razonamiento lógico y del conoci-
miento de la doctrina de la Iglesia e
incluso de la historia del mismo ponti-
ficado». Es mérito de Joël-Benoît d’O-
norio el proporcionar unos argumentos
claros y bien presentados, que brinden
las oportunas respuestas a los interro-
gantes que plantea nuestra sociedad
contemporánea, tan a menudo necesi-
tada de señas seguras.
Dominique Le Tourneau
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